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は
じ
め
に 
 
本
報
告
書
に
は
、「
未
完
成
―
企
図
／
作
品
／
芸
術
家
―
」
と
題
す
る
、
二
〇
一
七
年
度
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
活
動
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
上
村
清
雄
先
生
が
、
日
本
と
中
国
、
そ
し
て
西
洋
美
術
史
を
専
門
と
す
る
院
生
を
中
心
に
、
例
年
の
よ
う
に
修
了
生
に
声
を
か
け
ら
れ
、
春
以
来
、
指
揮
を
執
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
。 
上
村
先
生
が
、年
度
当
初
書
か
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣
旨
は
、以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
 
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す
る
彫
刻
家
ド
ナ
テ
ッ
ロ
そ
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、
画
家
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
多
く
の
作
品
を
未
完
成
の
ま
ま
に
残
し
て
い
る
。
多
忙
ゆ
え
完
成
す
る
時
間
が
な
か
っ
た
と
い
う
実
際
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
自
ら
が
構
想
し
た
芸
術
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
し
て
も
達
成
で
き
な
い
困
難
さ
か
ら
敢
え
て
作
品
の
完
成
を
放
棄
し
た
事
例
も
知
ら
れ
て
い
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
《
東
方
三
博
士
の
礼
拝
》
は
そ
の
事
例
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
ま
た
初
期
の
丹
念
な
仕
上
げ
を
放
棄
し
た
か
に
思
え
る
晩
年
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
そ
し
て
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
芸
術
を
、
観
者
の
想
像
力
／
創
造
力
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
未
完
成
作
品
の
完
成
を
目
指
し
た
結
果
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
芸
術
家
の
ほ
と
ば
し
る
発
想
が
強
調
さ
れ
た
作
品
が
賞
揚
さ
れ
た
一
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
主
義
以
降
、
タ
ー
ナ
ー
そ
し
て
ロ
ダ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
画
面
の
激
し
い
筆
致
、
強
い
手
の
痕
を
示
す
彫
刻
が
高
く
評
価
さ
れ
、
画
面
や
彫
刻
表
面
の
丁
寧
な
仕
上
げ
は
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
二
十
世
紀
に
な
る
と
国
家
が
推
進
す
る
大
規
模
な
芸
術
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
企
画
さ
れ
る
も
の
の
、
ロ
ー
マ
万
博
に
あ
わ
せ
て
企
図
さ
れ
た
人
工
都
市
エ
ウ
ル
の
建
設
が
万
博
の
中
止
と
と
も
に
途
絶
し
た
よ
う
に
政
治
的
な
要
因
か
ら
果
た
せ
な
か
っ
た
計
画
も
多
い
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
に
招
か
れ
商
業
資
本
に
依
存
し
な
が
ら
芸
術
性
豊
か
な
映
像
を
生
み
出
そ
う
と
し
な
が
ら
映
画
《
メ
キ
シ
コ
万
歳
》
を
未
完
に
終
わ
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ソ
連
の
映
画
監
督
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
事
例
も
念
頭
に
浮
か
ぶ
。 
二
〇
一
六
年
三
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
に
て
「
未
完
成
―
目
に
残
る
思
想
―
」
展
が
開
催
さ
れ
た
の
は
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
平
成
二
五
年
度
か
ら
二
七
年
度
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
上
げ
、
各
年
度
に
報
告
書
を
刊
行
で
き
た
「
歴
史
＝
表
象
の
現
在
」
と
題
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ま
た
昨
年
度
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
テ
ク
ス
ト
と
引
用
」、
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
に
関
わ
る
制
作
の
問
題
に
分
け
入
り
、
映
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
視
野
に
い
れ
、
さ
ら
に
今
ま
で
周
縁
と
し
て
の
存
在
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
、
た
と
え
ば
ア
イ
ヌ
／
女
性
／
工
芸
と
い
う
制
作
現
場
を
注
視
し
た
研
究
を
展
開
し
て
き
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
向
性
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
展
覧
会
の
副
題
に
謳
わ
れ
た
、
目
に
残
さ
れ
た
思
索
の
「
痕
跡
」
を
芸
術
表
現
か
ら
探
る
試
み
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
同
展
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
事
例
の
み
な
ら
ず
、
映
画
の
制
作
現
場
の
課
題
、
そ
し
て
現
在
活
躍
中
の
芸
術
家
と
の
ア
ト
リ
エ
で
お
こ
な
わ
れ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 
以
上
の
問
題
関
心
か
ら
、本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
芸
術
家
／
依
頼
主
が
当
初
構
想
し
た「
企
図
」、
実
際
に
制
作
さ
れ
た
「
作
品
」、
そ
し
て
作
品
を
う
み
だ
し
た
「
芸
術
家
」、
に
注
目
し
て
完
成
／
未
完
成
の
観
点
か
ら
芸
術
制
作
の
現
場
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。 
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上
村
先
生
は
、
二
〇
一
七
年
十
月
一
七
日
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
宿
題
と
し
て
私
た
ち
に
遺
し
、
旅
立
た
れ
た
。
表
象
研
究
を
志
す
者
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
研
究
対
象
が
、
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
で
あ
れ
、
文
字
史
料
で
あ
れ
、
私
た
ち
は
常
に
テ
ク
ス
ト
を
介
在
し
て
過
去
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
過
去
の
表
現
者
た
ち
、
そ
し
て
享
受
者
も
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
を
介
し
て
過
去
と
現
在
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
未
来
を
探
り
、
創
造
し
て
き
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
未
来
は
、
作
品
の
中
に
宿
り
芽
を
出
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
作
品
は
未
完
成
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。 
 
先
生
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
託
さ
れ
て
以
降
、博
士
課
程
の
藤
田
紗
樹
、猪
岡
萌
菜
、
陳
璐
璐
、
そ
し
て
修
士
課
程
の
富
澤
萌
が
、
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
事
前
発
表
を
お
こ
な
い
質
疑
応
答
の
場
を
持
っ
た
。
修
了
生
の
皆
さ
ん
は
、
ご
自
身
の
研
究
や
日
々
の
業
務
の
場
で
忙
し
く
、
千
葉
大
学
に
お
い
で
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
て
も
、
ま
と
ま
っ
た
時
間
を
と
っ
て
じ
っ
く
り
討
議
を
持
つ
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
渾
身
の
論
考
を
持
っ
て
、
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
与
し
、
現
時
点
で
の
「
完
成
」
を
目
指
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
集
ま
っ
た
本
書
は
、
ま
た
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
差
し
出
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
改
め
て
、
残
念
な
が
ら
今
回
参
加
い
た
だ
け
な
か
っ
た
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
、
修
了
生
の
皆
さ
ん
も
誘
っ
て
、
互
い
の
論
考
を
読
み
、
上
村
先
生
の
企
図
に
近
づ
き
、
議
論
し
あ
っ
て
い
き
た
い
。
お
そ
ら
く
そ
ん
な
時
、
私
た
ち
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
で
、
ち
ょ
っ
と
斜
め
に
身
体
を
傾
け
、
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
立
つ
上
村
先
生
が
、
様
子
を
そ
っ
と
見
ま
も
っ
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、「
こ
れ
は
見
た
の
か
な
」「
あ
れ
は
ど
う
だ
い
」
と
、
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
問
い
を
、
尽
き
る
こ
と
な
く
投
げ
か
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。 
本
報
告
書
は
、
Ｒ
Ａ
の
陳
璐
璐
を
中
心
に
、
藤
田
紗
樹
、
猪
岡
萌
菜
、
富
澤
萌
、
そ
し
て
修
了
生
の
宮
下
美
砂
子
の
協
力
を
得
て
、編
集
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。上
村
先
生
の
下
、
過
去
五
年
に
お
よ
ぶ
論
文
集
刊
行
の
過
程
で
、ス
ム
ー
ズ
な
協
力
体
制
が
培
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
乱
し
た
の
は
、
た
だ
池
田
ひ
と
り
で
あ
る
。 
今
は
た
だ
一
同
で
、
先
生
に
尊
敬
の
念
を
強
く
抱
き
つ
つ
、
心
よ
り
感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
〇
一
八
年
二
月
二
十
八
日 
池
田
忍 
    
